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In the learning process, because there are subtle differences between synonyms, students are 
likely to make mistakes in the collocation of similar adjectives in sentences, so I urged the 
author to investigate the students’ mastery of similar forms.Duo to the diverse classification of 
Chinese synonyms, so I research scope is limited to synonymous adjective. The function and 
meaning of adjectives is to distinguish the difference between things. If scholars can 
distinguish the subtle differences between synonyms, there will be no lack of meaning. This 
thesis obtains information by testing survey methods. Based on the result of the test analysis it 
can be concluded that students of the 2017 FKIP UNTAN Chinese language education study 
program have good mastery of mandarin adjective synonyms. The average correct rate of test 
questions is 60.47%. 
 












































1. 比较广泛。  





































    按照能在句子中充任什么成分，可以
把形容词分成一般形容词和非谓形容词。  
（一）一般形容词  





2. 一般的双音节形容词：伟大、美丽、 谓语、状语、补语以及主语、宾语。多数 
干净、庄严、清楚、重要









（3） 前缀：滴溜圆、稀巴烂  
哪个形容词用哪个词缀是一定的，不 
能随意乱用。有些词缀与其前后的形容词 在




















































































育学院汉语专业 2017 届的学生。分别 A 班






























有五道题，所以测试题一共有 30 道题。 

















    本文的研究步骤： 
1. 设计测试题，一共有 30 道题，分别是 
15 道选择题和 15 道判断题。 
2. 对研究对象进行测试。 
3. 分析、统计测试问题并说明结果。 
笔者在 2020 年 11 月进行测试。 
一共有 28 名学生参加了测试，A 班 12 
位 
学生，B 班 16 名学生。本测试一共有 
30 道题，而每一类形容词分别有 5 道
题。以下是调查结果： 
 
图表 1: 测试题第一部分的调查结果 
 
序号 近义词 正确 错误 
1 非谓形容词 21 7 
2 非谓形容词 19 9 
3 状态形容词 19 9 
4 非谓形容词 17 11 
5 负向形容词 19 9 
6 正向形容词 9 19 
7 一般形容词 15 13 
8 状态形容词 20 8 
9 性质形容词 23 5 
10 状态形容词 21 7 
11 状态形容词 18 10 
12 状态形容词 23 5 
13 一般形容词 24 4 
14 性质形容词 13 15 




序号 近义词 正确 错误 
1 性质形容词 16 12 
2 性质形容词 11 17 
3 非谓形容词 18 10 
4 一般形容词 24 4 
5 正向形容词 18 10 
6 正向形容词 12 16 
7 一般形容词 11 17 
8 一般形容词 5 23 

















10 负向形容词 11 7 
11 正向形容词 23 5 
12 正向形容词 16 12 
13 负向形容词 20 8 
14 性质形容词 10 18 
15 非谓形容词 17 11 
 





图表  4：近义形容词的正确率 
 
序号 部分 正确率 近义词 
13 1 85.7% 一般形容词 
4 2 85.7% 一般形容词 
11 2 85.7% 正向形容词 
9 1 82.1% 性质形容词 
12 1 82.1% 状态形容词 
1 1 75% 非谓形容词 
10 1 75% 状态形容词 
8 1 71.4% 状态形容词 
13 2 71.4% 负向形容词 
2 1 67.9% 非谓形容词 
3 1 67.9% 状态形容词 
5 1 67.9% 负向形容词 




3 2 64.3% 非谓形容词 
5 2 64.3% 非谓形容词 
4 1 60.7% 非谓形容词 
9 2 60.7% 负向形容词 
15 2 60.7% 非谓形容词 
15 1 57.1% 负向形容词 
1 2 57.1% 性质形容词 
12 1 57.1% 正向形容词 
7 1 53.6% 一般形容词 
14 1 46.4% 性质形容词 
6 2 42.9% 正向形容词 
10 2 42.9% 负向形容词 
2 2 39.3% 性质形容词 
7 2 39.3% 一般形容词 
14 2 35.7% 性质形容词 
6 1 32.1% 正向形容词 




























































































































































    笔者也希望教师能通过研究结果了解
学生对近义形容词的掌握情况如何。在研
究结果看来学生对近义形容词的掌握情况
很好，但是依然还有 22%的题答错，建议
教师在课堂教学近义词的时候，多用句子
来举例子，让学生能够在句子中分析出近
义词之间的细微差别，并正确的使用在句
子中。笔者也建议教师让学生培养自己的
语感，强大的语感和理论掌握能使学生更
快的掌握近义词的准确使用方法。  
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